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Памяти А. В. Смирнова
На 49-ом году жизни после тяжёлой про-
должительной болезни умер Андрей Викто-
рович Смирнов — профессор кафедры ин-
фекционных болезней у детей педиатричес-
кого факультета Российского национального
исследовательского медицинского универси-
тета им. Н.И. Пирогова. 
После окончания с отличием в 1992 году
педиатрического факультета РГМУ, А. В. Смир-
нов продолжил обучение в ординатуре на
кафедре инфекционных болезней у детей,
затем — в аспирантуре, после окончания ко-
торой в 1995 году успешно защитил канди-
датскую диссертацию по теме: «Клиника, осо-
бенности течения и исходы гепатита С у детей
с соматической патологией». С 1995 года по
1999 год являлся ассистентом, а с 1999 по
2007 гг. — доцентом кафедры детских ин-
фекционных болезней РГМУ. В 2004 году
защитил докторскую диссертацию «Клиниче-
ская характеристика и методы лечения ви-
русных гепатитов у детей с соматической па-
тологией». С 2007 года работал в должности
профессора кафедры инфекционных болез-
ней педиатрического факультета РНИМУ. 
Под руководством А. В. Смирнова успеш-
но защищены 2 кандидатские диссертации.
 С 2003 по 2011 год являлся заместителем
декана Московского факультета РНИМУ.
А. В. Смирнов успешно совмещал педаго-
гическую, лечебную и научную работу. Яв-
лялся автором более 100 печатных работ,
крупных монографий, таких как «Вакциноп-
рофилактика: настоящее и будущее», руко-
водства для врачей «Инфекционная гепато-
логия», «Физиология детей и подростков»,
учебников «Нормальная физиология», «Фи-
зиология физического воспитания и спорта»,
«Физиология и психофизиология», «Физио-
логия сенсорных систем, высшая нервная и
психическая деятельность».
Андрей Викторович был удостоен звания
Лауреата Почетного Бронзового Знака
И. П. Павлова и награждён грантом Российс-
кой секции Международной Академии Наук,
являлся лауреатом конкурса «Грант Моск-
вы» в области наук и сфере образования.
 А. В. Смирнову было присвоено звание
«Почётный работник здравоохранения горо-
да Москвы». 
Андрей Викторович пользовался глубоким
уважением и любовью в коллективе кафед-
ры, среди студентов и сотрудников деканата
Московского факультета РНИМУ.
Руководство и сотрудники деканата педи-
атрического факультета, коллектив кафед-
ры инфекционных болезней у детей глубоко
скорбят о невосполнимой утрате дорогого
Андрея Викторовича, друга, коллеги, высо-
кого профессионала.
 Выражаем глубокое соболезнование ро-
дителям, супруге, детям и родственникам.
Вечная память о дорогом Андрее Викторови-
че навсегда сохранится в наших сердцах.
Коллектив сотрудников
